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ABSTRAK 
Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi 
yang akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi 
keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan 
ekonomi baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal. 
perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah di audit oleh akuntan 
public kepada Bapepam  selambat-lambatnya pada akhir bulan 
ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berdasarkan 
peraturan yang ada ketepatan waktu sangat diperlukan karena jika 
melanggar ada sanksi yang akan dikenakan. Audit delay dapat terjadi 
karena adanya perbedaan penyelesaian waktu antara tanggal tutup 
buku sampai dikeluarkannya opini audit. Oleh karena itu penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, tingkat 
profitabilitas, ukuran KAP, opini auditor, dan solvabilitas terhadap 
audit delay pada industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan 
hipotesis dengan obyek industri keuangan dengan kriteria industri 
keuangan yang secara berturut-turut terdaftar di BEI dan memiliki 
laporan audit tahun 2008-2011 sehingga diperoleh sampel sebanyak 
43 industri keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dari 
tahun 2008-2011 variabel ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, 
ukuran KAP, opini auditor, dan solvabilitas mempengaruhi audit 
delay. Sedangkan secara parsial pada tahun 2008-2011 variabel 
ukuran perusahaan, opini auditor, dan solvabilitas tidak 
mempengaruhi audit delay, namun hanya variabel tingkat 
profitabilitas dan ukuran KAP yang mempengaruhi audit delay 
secara parsial. 
Kata kunci: Audit delay, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, 
ukuran KAP, opini auditor, solvabilitas. 
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ABSTRACT 
The financial statements resulting from the accounting 
process that will help all users to know the financial condition of an 
entity as well as help in making economic decisions made by both 
external and internal parties. The company is required to submit 
financial statements in accordance with Financial Accounting 
Standards and have been audited by a public accountant to 
Bapepam no later than the end of the third month after the date of 
the annual financial statements. Under existing regulations 
punctuality is necessary because otherwise violate any sanctions to 
be imposed. Audit delay may occur because of differences in 
completion time between the closing date until the issuance of audit 
opinions. Therefore, this study aimed to examine the effect of firm 
size, profitability, size of the KAP, the auditor's opinion, and the 
solvency of the finance industry audit delay on the listed companies 
in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2011. 
This research is a type of research that uses the object 
hypothesis with finance industry with a finance industry criteria 
consecutively listed on the Stock Exchange and has a 2008-2011 
audit report in order to obtain a sample of 43 finance industry. Data 
analysis techniques in this study using multiple linear regression. 
The results showed that simultaneous than in 2008-2011 
variable firm size, profitability, size of KAP, the auditor’s opinion, 
and solvency are affect audit delay. While partially in 2008-2011 
variable firm size, the auditor’s opinion, and solvency aren’t affect 
audit delay, only variable levels of profitability and the size of the 
Firm that affect audit delay in partially. 
Keywords: Audit delay, firm size, profitability, size of the KAP, the 
auditor's opinion, solvency. 
